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We launched the new Primo UI at Bond University on the 3rd of May.
Bond University Library is a Primo Total Care customer, which means we:
• Only have Primo BO access to customisation package manager, 
reports and analytics
• Submit cases to make any configuration change in the Primo BO that 
we can't access
• Have no Primo Sandbox ‐ every configuration change is made on our 
production environment

10. Roadmap and decisions
The Primo Roadmap determined our Go Live date. Some important
features were not available in the new UI until the May release:
• A‐Z Journals
• Browse
• Citation Linker
We developed a checklist to ensure all necessary configuration changes
and design updates were on our radar. The checklist included:
• Who was responsible for each task
• When tasks were to be completed
• How changes were to be made
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